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Mitteilungen 287MITTEILUNGENBlick zurück - VI. Internationaler Pflanzen-
schutzkongress vor 50 Jahren in Deutschland
Als wichtiges Zeichen der Konsolidierung und der interna-
tionalen Anerkennung des Pflanzenschutzes in der Bundes-
republik Deutschland nach dem 2. Weltkrieg darf man wohl
die Vergabe des IV. Internationalen Pflanzenschutzkongres-
ses (nach London 1949 und Paris 1952) im Jahr 1957 nach
Hamburg betrachten.
Ca. 2000 Fachleute aus 65 Ländern trafen vom 8. bis 15.
September 1957 in Hamburg zusammen, um in über 420 Re-
feraten Erfahrungen und Wissen auszutauschen.
Die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-
schaft (BBA) hatte den Kongress vorbereitet und organisato-
risch durchgeführt. Die „Verhandlungen ...“ des Kongresses
erschienen in 2 Bänden 1959 und 1960. Auch sie entstanden
mit 1912 Seiten unter der Verantwortung der Biologischen
Bundesanstalt. Hatte doch der Leiter der Bibliothek Braun-
schweig der BBA, Dr. habil. Johannes KRAUSE, die Gesamt-
schriftleitung. Zur Eröffnung des Kongresses wurde die erst
1950 begründete „Otto-Appel-Denkmünze“ an Prof. Dr. h.c.
E. C. STARKMAN von der University of Minnesota verliehen.
Die „Resolutionen“, die auf der Schluss-Sitzung des Kon-
gresses verabschiedet wurden, zeigten die Weitsicht der dort
versammelten Fachleute des Pflanzenschutzes. Z. B. wurde
unter Abschnitt III formuliert: „Die Teilnehmer des IV. Inter-
nationalen Pflanzenschutzkongresses sind der Ansicht, dass
im Rahmen der Schädlingsbekämpfung, der Erforschung der
ökologischen und physiologischen Grundlagen aller Pflan-
zenschutzmaßnahmen und der biologischen Bekämpfungs-
möglichkeiten einschließlich der Resistenzzüchtung gegen Krankheiten und Schädlinge und ihrer Kombination mit den che-
mischen Methoden verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.“
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200. Ergänzungslieferung, 2007.
Vorwort
Mit der vorliegenden Ergänzungslieferung wird das Werk auf
den Rechtsstand vom 1. Mai 2007 gebracht. 
Es ist hinzuweisen auf die Neufassung der Elften Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immisionsschutzgesetzes - Verordnung
über Emissionserklärungen - (Nr. 7/6-1). Neu aufgenommen wurde
die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (Nr.8/11).
Für das Landesrecht Hamburg ist hinzuweisen auf die
Neufassung der Verordnung zur Andienung von gefährlichen
Abfällen zur Beseitigung (Nr. 15/6). Den Abschluss der vorlie-
genden Ergänzungslieferung bildet das Recht des Bundeslan-
des Schleswig-Holstein. Hier ist hinzuweisen auf die Landes-
verordnung zur Anerkennung und Überwachung von Untersu-
chungsstellen für Bodenschutz und Altlasten nach § 18 BBod-
SchG, abgedruckt unter Gliederungsnummer 21/10.Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 59.2007Chemikaliengesetz. Kommentar und Sammlung deutscher
und internationaler Vorschriften. Prof. Dr. P. SCHIWY unter Mit-
arbeit von Brigitte STEGMÜLLER, Prof. Dr. B. BECKER. Neu-
wied., Verlag R. S. Schulz, Wolters Kluwer, Loseblattsamm-
lung, ISBN 3-7962-0381-7.
201. Ergänzungslieferung, 2007.
Vorwort
Mit der vorliegenden Ergänzungslieferung wird das Werk auf
den Rechtsstand vom 15. Juni 2007 gebracht. 
Es ist hinzuweisen auf die Neufassung der Verordnung über
Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft - 22. BImSchV,
abgedruckt unter Gliederungsnummer 7/5. Änderungen wur-
den eingearbeitet in die Verordnung über Großfeuerungs- und
Gasturbinenanlagen (Nr. 7/6).
Den Abschluss der vorliegenden Ergänzungslieferung bildet
das Recht des Bundeslandes Niedersachsen. Hier ist aufmerk-
sam zu machen auf Änderungen des Niedersächsischen Abfall-
gesetzes (Nr. 17/4).
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202. Ergänzungslieferung, 2007.
Vorwort
Mit der vorliegenden Ergänzungslieferung wird das Werk auf
den Rechtsstand vom 1. August 2007 gebracht. 
Es wird hingewiesen auf Änderungen der Chemikalien
Straf- und Bußgeldverordnung (Nr. 3/7). Gleichsam geändert
durch die Gefahrgutverordnung Binnenschifffahrt (Nr. 3/18-2)
sowie das Medizinproduktegesetz (Nr.6/5). Das Gesetz zur
Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und
Schadstoffverbringungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 ist abge-
druckt unter Gliederungsnummer 7/5-1.
Den Abschluss der vorliegenden Ergänzungslieferung bildet
das Recht des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Hier ist auf-
merksam zu machen auf Änderungen des Landesabfallwirt-
schaftsgesetzes (Nr. 19/6).
Bundesnaturschutzrecht - Kommentar und Entscheidun-
gen. Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetzt (BnatSchG),
Vorschriften und Entscheidungen. Dr. K. MESSERSCHMIDT, be-
gr. von Dr. A. BERNATZKY und O. BÖHM. Loseblattwerk in 6
Ordnern mit CD-Rom. Heidelberg, C. F. Müller, Verlagsgruppe
Hüthig Jehle Rehm. ISBN 3-8114-1859-9.85. Aktualisierung, Stand: August 2007, 256 S.
Zum Inhalt
Diese Aktualisierung enthält unter anderem neue Gesetze und
Verordnungen: BNatSchG, BWaldG, DüngeVO, FStrG,
LNatSchG Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Ferner sind neue Entscheidungen zur Überplanung eines
Überschwemmungsgebietes und zum Maßstab bei der Über-
prüfung einer naturschutzrechtlichen Abwägungsentscheidung
aufgenommen worden.
Aus dem Vorwort
Wegen des Nachholbedarfs im Vorschriftenteil wurde die
Kommentierung der restlichen Vorschriften des Bundesnatur-
schutzgesetzes bis zur nächsten Ergänzungslieferung zurück-
gestellt.
Mit dieser Aktualisierung erhalten Sie die jüngsten Ände-
rungen des Bundesnaturschutzgesetzes mit den neuen - durch
das Gesetz zur Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie vom
10.05.2007 eingefügten - §§ 21 Abs. 4 und 21a, deren Kom-
mentierung in der übernächsten Aktualisierung erfolgt, sowie
des Bundeswaldgesetzes (ÄndG v. 31.10.2006), ferner - je-
weils in Auszügen - die neue Düngeverordnung vom
27.02.2007 (Anhang A 3.7) und das durch das Gesetz zur Be-
schleunigung von Planungsverfahren für Infrastrukturvorha-
ben vom 09.12.2006 geänderte Fernstraßengesetz, das Ende
2006 endgültig ausgelaufen ist.
Im landesrechtlichen Teil finden Sie die Neubekanntma-
chung des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 04.12.2006
sowie die z. T. erheblich geänderten Landesnaturschutzgesetze
von Mecklenburg-Vorpommern (ÄndG v. 14.07.2006) und
Niedersachsen (ÄndG v. 26.04.2007).
Über die übrigen Entwicklungen der Gesetzgebung, die mit
Rücksicht auf den beizubehaltenden Umfang der Sammlung
nur in den wichtigsten Teilen (wie naturschutzrelevantes Bun-
desrecht und Landesnaturschutzgesetze) zum Abdruck gelan-
gen kann, wird in Zukunft eine Extra-Informationsseite Aus-
kunft geben.Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 59.2007
